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Organisationsplan für die Fakultät für Maschinenbau 
Umbenennung des Pfleiderer-lnstituts für Strömungsmaschinen in 
Institut für Flugantriebe und Strömungsmaschinen 
Das Präsidium der Technischen Universität Braunschweig hat die von der Fakul-
tät für Maschinenbau beantragte Umbenennung des Pfleiderer-Jnstituts für 
Strömungsmaschinen in Institut für Flugantriebe und Strömungsmaschinen be-
schlossen. 
Die damit verbundene Änderung des Organisationsplans für die Fak11ltät für 
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